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В настоящее время условием успешной работы любой организации является своевременное ре-
агирование организации на изменение спроса на выпускаемую продукцию. Многие предприятия 
решают выходить на новые рынки сбыта. На сколько прочно организация закрепиться на том или 
ином рынке, зависит от того, на сколько быстро данное предприятие может среагировать на изме-
нения, происходящие на самом рынке. В данном случае это быстрое реагирование на изменение 
спроса на продукцию.  
Чтобы обосновать решение о том, какой лучше ассортимент продавать, следует по каждой по-
зиции иметь возможность получить необходимую информацию по каждому отдельному виду из-
делия, чтобы понимать, какие наиболее выгодно реализовывать.  
При принятии управленческих решений по изменению ассортимента продукции, ее структуры, 
основная информационная база содержится в данных бухгалтерского учета, но существующая си-
стема бухгалтерского учета в организациях Республики Беларусь затрудняет получение информа-
ции, необходимой для такой детализации [1]. 
В настоящее время бухгалтерская и управленческая отчетность организаций, содержащая ин-
формацию об объеме выпускаемой продукции, ее себестоимости, подается либо в целом по орга-
низации, либо в разрезе отдельных подразделений. Но практически везде отсутствует детализация 
по видам продукции. И это затрудняет получение интересующей нас информации. Особенно акту-
ально это для организаций, которые производят однородную продукцию, но с реализацией в раз-
ных объемах (продукция размещается в таре с разной весовой категорией). Самым распространен-
ным примером этого является молочная продукция (сметана, молоко), кондитерские изделия, 
напитки и т.д. 
Согласно Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. поста-
новлением М–ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), для учета выпуска и реализации 
готовой продукции предназначены следующие счета:  
 20 «Основное производство», на котором отражаются все затраты, понесенные в период 
производства продукции; характеризует готовую продукцию в производстве; 
 43 «Готовая продукция», отражает полностью законченную обработкой продукцию; харак-
теризует готовую продукцию на складе; 
 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», отражает операции, связанные с реализа-
цией готовой продукции [2]. 
На данный момент вся отражающаяся на них информация является обобщенной и системати-
зированной. Это связано с тем, что в организациях есть аналитика по таким счетам, но ее, как пра-
вило, недостаточно. Чтобы получить данные, необходимые для принятия эффективных управлен-
ческих решений, мы предлагаем ввести в рабочий план счетов организации, в соответствии с Ин-
струкцией по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. постановлением М–
ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), аналитику к выше рассмотренным счетам [2].  
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Y – субсчет, отражающий вид продукции; 
Z – субсчет, отражающий информацию о продукции,  номенклатура которого по одному виду 
изделия представлена в разных весовых категориях (например, сметана, молоко, напитки, конди-
терские изделия и т.д.) 
При вводе такой аналитики сложится система, с помощью которой можно получить информа-
цию не только по каждому подразделению сразу, но и получить выборку только по одному опре-
деленному виду продукции. В таком случае, уже будет реально изучить рентабельность по виду и 
по объему. Появится возможность сравнивать их между собой, а также принимать решения в 
пользу более рентабельных видов продукции. 
Изменения в рабочем плане счетов закономерно приведет к возможности обобщения получен-
ной информации. Поэтому необходимо выяснить в каком виде данная информация будет пред-
ставлена пользователю после ввода интересующих его параметров. Мы хотим представить новую 
форму отчетности (рисунок 1), которая будет автоматически формироваться на основе уже имею-
щихся данных бухгалтерского учета. Разработанная форма документа должна быть отражена в 
учетной политике организации, согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 




Рисунок – Отчет о выпуске продукции 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Формирование данного отчета с помощью автоматизированной системы позволит сократить 
время работников организации отбор данных показателей вручную, в том числе на ввод данных, 
на основании которых будет произведен  расчет. 
Таким образом, с помощью такой системы субсчетов можно оценить эффективность работы по 
выпуску отдельного подразделения, посчитать более точно рентабельность каждого вида продук-
ции. В результате ввода системы субсчетов, можем уже достоверно посчитать данные бухгалтер-
ского учета и принимать решения о том, какие виды изделий более выгодно выпускать. Даем воз-
можность работникам получать полную информацию о выпускаемой продукции. 
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Информационные технологии в жизни любого человека играют огромную роль. Они дают тол-
чок развитию самых разнообразных сфер деятельности человека. Даже самые простые операции 
на современном предприятии принято проводить с помощью компьютерных систем. Использова-
ние последних разработок в области технологий не всегда в состоянии решить ряд возникших 
проблем, но упростить их информационным технологиям под силу [0]. Не мало важную роль за-
нимает применение информационных технологий в бухгалтерском учёте. Бухгалтерский учёт 
обеспечивает регистрацию, хранение и обработку информации о финансово–хозяйственной дея-
тельности предприятия. Информационные технологии широко используются для автоматизации 
таких процессов. 
Технический прогресс за последнее время проник во все сферы общественной жизни, без вни-
мания не осталось и бухгалтерское дело. Ещё каких–то пару десятков лет тому назад основным 
источником профессиональной информации для бухгалтера были газета и журналы. Сейчас же 
бухгалтер, как и весь мир, использует данные всемирной сети, чтобы более эффективно вести бух-
галтерский учёт и узнавать то, что было неизвестно, в считанные минуты. Достаточно войти в сеть 
и сразу увидеть обновления, что упрощает работу и освобождает время для наиболее важных дел, 
чем перечитывание газет и журналов [0]. Конечно в интернете можно найти недостоверную и не-
современную информацию. Поэтому чаще бухгалтер использует специальные программы, как, 
например, “Бизнес–Инфо” и “КонсультантПлюс”. 
За всю свою историю развития профессия бухгалтера остаётся одной из наиболее востребован-
ных на трудовом рынке. Ведь бухгалтерский учёт ведётся в каждой организации, и перечень обя-
занностей бухгалтера зависит от конкретного предприятия. Бухгалтер имеет широкий круг обя-
занностей: составление первичной документации, ведение налогового и управленческого учёта, 
начисление заработной платы, гарантирует предоставление достоверной бухгалтерской отчётно-
сти. Кроме того, бухгалтер участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины и рационального использования ресурсов. 
В бухгалтерском учёте основным техническим средством переработки информации является 
персональный компьютер. При ведении бухгалтерского учёта на предприятиях используются раз-
ные бухгалтерские программы.  




– “БЭСТ” [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Безусловно, компьютерная программа не заменяет грамотного бухгалтера, но позволяет сэко-
номить его время и силы за счёт автоматизации рутинных операций, а также найти арифметиче-
ские ошибки в учёте и отчётности. Сейчас всё чаще речь заходит о полном отказе от бумажного 
делопроизводства и о создании универсальной бухгалтерской электронной системы. И здесь воз-
никает два вопроса: во–первых, как использование данной системы повлияет на профессию бух-
галтера, и, во–вторых, на сколько реальна перспектива внедрения этой электронной системы в Бе-
ларуси.  
Пройдёт ещё не один год прежде, чем будет создана электронная система, которая будет отве-
чать всем требованиям ведения бухгалтерского учёта. Кроме того, можем взять во внимание тот 
факт, что внедрение новой электронной системы станет дополнительной статьёй расхода предпри-
ятия, поэтому следует предположить, что не каждая фирма сможет себе её позволить. 
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